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Forord 
 
Forskning er en sentral oppgave ved en handelshøyskole. Denne rapporten gir en oversikt over 
publiseringer i fagtidsskrifter og bøker, presentasjoner av paper ved faglige konferanser, samt 
populærvitenskapelige bidrag for 2013. I tillegg følger en omtale av fagstabens formalkompetanse.  
Rapporten er gledelig lesning i den forstand at antall publikasjonspoeng har økt med 11% 
sammenlignet med året før. Denne utviklingen fortsetter også den langvarige trenden med jevnlig 
vekst i publiseringsaktiviteten.  Rapporten viser også at publiseringene er spredt over forholdsvis 
mange temaer, noe som illustrerer at det er god bredde i skolens faglige kompetanse.   
Handelshøyskolen i Trondheim hevder seg godt i forhold til andre avdelinger ved HiST, og også i 
forhold til andre øk/adm-utdanninger i Norge når det gjelder forskning. Handelshøyskolen er videre 
svært synlig i media gjennom et stort antall populærvitenskapelige artikler, reportasjer og intervjuer. 
Dette viser at skolens kompetanse er etterspurt i samfunnet.  
Handelshøyskolen startet videre opp sin egen doktorgradsutdanning i økonomistyring i 2013, og seks 
stipendiater er så langt tatt opp ved programmet. Doktorgradsutdanningen må forventes å bidra 
sterkt til å styrke forskningsaktiviteten i årene fremover. Videre disputerte tre personer for graden 
ph.d. i 2013, da tilknyttet ph.d.-program ved eksterne institusjoner. 
Rapporten viser at faglig ansatte ved handelshøyskolen har høy formalkompetanse. Fem personer i 
er tilsatt som professor/dosent i hovedstilling, og i tillegg er 13 personer tilsatt som professor II.  
Rapporten er redigert av Marit Bugten, Bente Tapuwa Hansen og Kjersti Strømme. 
 
 
Trondheim, 10. juni  2014 
 
 
Espen Gressetvold    Harry Arne Solberg 
Dekan      FoU-koordinator 
  
  
1. Publikasjonspoeng og publikasjoner 
 
Antall publikasjoner 2013: Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
 
 
Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2013: Handelshøyskolen i Trondheim 
 
 
(Kilde: 
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2013&rapport=antall&niva=3&insttype=3&avdkode=0222410&seks
jonskode=&instkode=0222) 
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2. Artikler i vitenskapelige tidsskrifter, vitenskapelig monografier, 
vitenskapelige antologier, kapitler i vitenskapelige antologier  
 
Aune, Tina Bjørnevik 
Holmen, Elsebeth 
Pedersen, Ann-Charlott 
Beyond dyadic supplier development efforts: The multiple roles of the network in bringing about 
supplier development. The IMP Journal 2013; Volum 7.(1) s.91-105 
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Trust within the context of management accounting. I: Perspektiver på økonomistyring. 
Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s.197- 221 
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Strid, Mats 
Ekonomistyrning och förtroende. I: Perspektiv på ekonomistyrning. Liber 2013 ISBN 978-91-47-09694-
7. s.305-331 
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Burns, John 
Scapens, Robert 
Nørreklit, Hanne. 
A business partner in the 1960s. I: Finance in the broadest sense. London: ICAEW 2013 ISBN 978-0-
85760-650-1. s.47-52.  
 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Strid, Mats 
Ekonomistyrning och förtroende. I: Perspektiv på ekonomistyrning. Liber 2013 ISBN 978-91-47-09694-
7. s.305-331.  
 
Becker, Denis  
Gaivoronski, Alexei A 
Stochastic optimization on social networks with application to service pricing. Computational 
Management Science 2013 doi 10.1007/s10287-013-0201-7 
 
Becker, Sebastian  
Jagalla, Tobias 
Skærbæk, Peter 
The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of the public sector 
accountants' identities. Critical Perspectives on Accounting 2013 doi 10.1016/j.cpa.2013.05.004 
 
Bjørnenak, Trond 
Olsen, Tor-Eirik 
Budsjettets funksjoner: en kritisk diskusjon og erfaringer fra norske virksomheter. I: Bedriftsledelse. 
Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 
2013 ISBN 9788232101672. s.55-75 
 
Busch, Tor  
Heichlinger, Alexander 
Johnsen, Erik 
Klaudi Klausen, Kurt 
 Murdock, Alex 
Vanebo, Jan Ole 
Public management in the twenty-first century : trends, ideas and practices. 
Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02199-7) 317 s.  
 
Busch, Tor 
New Trends in Public Leadership. I: Public management in the twenty-first century: trends, ideas and 
practices. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02199-7. s.60-69 
 
Busch, Tor 
Økonomistyring - noen atferdsmessige utfordringer. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og 
tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 
9788232101672. s.37-54 
 
Busch, Tor 
Wennes, Grete 
Verdier i endring - mot en profesjonell, innovativ og brukerrettet offentlig tjenesteyting. I: 
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4.  s.87-106 
 
Cäker, Mikael 
Aligning outcome and behavioural control - a case study of a Swedish fashion company. I: 
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013. ISBN 978-82-450-1503-4.  s.127-146 
 
Dehlin, Erlend 
Solbu, Elin Rognes 
The Green Partnership Agreement, Trondheim. I: Public management in the twenty-first century : 
trends, ideas and practices. 
Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02199-7. s.204-210.  
 
Eide, Dorthe 
Ladegård, Gro 
Langåker, Lise 
Lines, Rune 
Nilsen, Etty 
Wennes, Grete 
Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag. Magma 
- Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013. ;Volum 16.(5) s.49-58 
 
Elvegård, Lin Olderøien 
Tillit og bedrifters samfunnsansvar. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, 
økonomistyring og samfunnsansvar. 
Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.297-320 
 
Elvegård, Lin Olderøien 
Gressetvold, Espen 
Pettersen, Inger Johanne 
Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. 
Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232101672) 392 s.   
 
Fallan, Even 
Issues on supply and demand for environmental accounting information. Copenhagen Business 
School Press 2013 (ISBN 978-87-92977-94-6) 195 s. HIST 
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Fallan, Even 
Innholdet i selskapers miljørapportering i årsrapporten. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og 
tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 
9788232101672. s.321-346 
 
Fallan, Lars 
Mental regning og økonomiske feilslutninger: Rasjonell versus kvasi-rasjonell 
beslutningsatferd.. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, 
økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.125-151 
 
Fallan, Lars; Nyland, Kari. 
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1503-4) 286 s. HIST NHH 
 
Fallan, Lars 
Opstad, Leiv 
Økonomistyring. Har kjønn og personlighetstype betydning for studenters prestasjoner i 
driftsregnskap?. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. 
s.241-262 
 
Fjellvær, Hilde 
Pluralistiske organisasjoner og motstridende logikker: Hva er de - hva gjør vi?. I: Bedriftsledelse. 
Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika 
forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.155-175 
 
Frydenberg, Stein 
Reiakvam, Oddvar Hallset 
Thyness, Stian Borgen 
Westgaard, Sjur 
Hedge Funds—Risk Exposure in Different Quantiles and Market Sentiments. Journal of Investing 2013 
; Volum 22.(3) s.107-134 
 
Gratton, Chris 
Solberg, Harry Arne 
The economics of listed sports events in a digital era of broadcasting: a case study of the UK. I: 
Handbook of research on sport and business. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978-1-84980-005-1. 
s.202-218 
 
Gressetvold, Espen 
Aune, Tina Bjørnevik 
Bedrifter og nettverk: spesialisering og relasjonsutvikling i Autronica. I: Bedriftsledelse. Ulike 
perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika 
forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.177-204 
 
Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Hammervold, Randi 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
The Relationships between Self-Transcendence and Spiritual Well-Being in Cognitively Intact Nursing 
Home Patients. International Journal of Older People Nursing 2013 doi 10.1111/opn.12018 
 
 Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Hammervold, Randi 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
Self-transcendence in cognitively intact nursing-home patients: a resource for well-being.. Journal of 
Advanced Nursing 2013 ;Volum 69.(5) s.1147-1160 
 
Heldal, Frode 
Integrasjonsprosesser på sykehus: Hvilken rolle spiller ledelse og profesjonsgrenser?. I: 
Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal 
Akademisk 2013 ISBN 9788205425521 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Rindal, Anders 
Waldal, Kristian 
The introduction of a hand-held platform in an engineering and fabrication company. I: 
Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. 
IGI Global 2013 ISBN 9781466620025. s.246-260 
 
Holmen, Elsebeth 
Aune, Tina Bjørnevik 
Pedersen, Ann-Charlott. 
Network pictures for managing key supplier relationships. Industrial Marketing Management 2013 
;Volum 42.(2) s.139-151 
 
Isaksen, Arne 
Jevnaker, Birgit Helene 
Kvålshaugen, Ragnhild 
Levin, Morten 
Nilssen, Tore Geir 
Ravn, Johan Elvemo 
Sending, Aage 
Spilling, Olav R 
Wennes, Grete 
Øyum, Lisbeth. 
Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon.. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788245015324) 
683 s.  
 
Jakobsen, Jo 
Norske bedrifter i en usikker verden: Utenlandsinvesteringer og politisk risiko. I: Bedriftsledelse. 
Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika 
forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.365-386 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Isaksen, Joachim Vogt 
Skavhaug, Gunn Kari O 
Strabac, Zan 
In Varietate Harmonia?: Intergroup Contact, Group Threat and Ethnic Tolerance in Scandinavian 
Regions. International Journal on Minority and Group Rights 2013 ;Volum 20. s.349-369 
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Knutsson, Mikael 
Martinsson, Peter 
Wollbrant, Conny 
Do people avoid opportunities to donate? A natural field experiment on recycling and charitable 
giving. Journal of Economic Behavior and 
Organization 2013 ;Volum 93. s.71-77 
 
Kringstad, Morten 
Olsen, Tor-Eirik 
Revenues - a driver for sporting success on the football field?. I: Perspektiver på økonomistyring. 
Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s.263-282 
 
Nyland, Kari 
Andreassen, Charlotte M 
Horisontal styring i sykehus. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-
450-1503-4. s.147-175 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Skilsmisse: En matematisk umulighet! Om Nobelprisen i økonomi for teorier og anvendelser innen 
matching. Samfunnsøkonomen 2013 ;Volum 27.(1) s.72-80 
 
Olsen, Anders Berg 
Generasjonsskifteprosesser - muligheter og utfordringer for administrasjon, styring og 
kontroll. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og 
samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.99-124 
 
Opstad, Leiv  
Bonesrønning, Hans  
Fallan, Lars 
I hvilken grad kan studentenes arbeidsinnsats påvirkes?. Uniped 2013 ;Volum 36.(2) s.4-24 
 
Oust, Are 
Rent indices, Oslo 1970-2008. International Journal of Housing Markets and Analysis 2013 ;Volum 
6.(3) s.341-355 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Diverse management practices - a study of clinical managers. Public Money &amp; Management 
2013 ;Volum 33.(1) s.39-46 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Hva er en god handelshøyskole? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(5) s.24-
30 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Tall eller tull?. Praktisk økonomi og finans 2013; Volum 29.(4) s.81-91 
 
Pettersen, Inger Johanne. 
Økonomistyring - teori møter praksis. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, 
økonomistyring og samfunnsansvar. 
Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672. s.17-37 
 
  
 Pettersen, Inger Johanne 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Mange perspektiv ved valg og bruk av ledelseskonsepter. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og 
tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 
9788232101672. s.205-225 
 
Ressem, Magnus  
Jakobsen, Tor Georg 
Makrofaktorer, opinion og næringsvirksomhet. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og 
tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 
ISBN 9788232101672. s.347-364 
 
Saker, Mikael; Siverbo, Sven Gunnar. 
Strategic alignment in decentralized organizations - the case of Svenska Handelsbanken. 
Scandinavian Journal of Management 2013 doi 10.1016/j.scaman.2013.10.005 
 
Siverbo, Sven Gunnar 
Ekonomistyrning i aktion - Om aktører och aktanter i hälso-och sjukvården. I: Perspektiver på 
økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978- 
82-450-1503-4.  s.177-195 
 
Solberg, Harry Arne 
Broadcasting the Olympics. I: Managing the Olympics. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 978-0-230-
38957-1. s.147-164 
 
Solberg, Harry Arne; Haugen, Kjetil K 
The sale of media sports rights : a game theoretic approach. I: Handbook of research on sport and 
business. Edward Elgar Publishing 2013 
ISBN 978-1-84980-005-1.  s.219-234 
 
Solstad, Elsa 
Bedriftsøkonomiske perspektiver i studier av fusjoner. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og 
tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 
9788232101672. s.77-97 
 
Strabac, Zan 
Aalberg, Toril 
Valenta, Marko 
Attitudes towards Muslim Immigrants: Evidence from Survey Experiments across Four Countries. 
Journal of ethnic and migration studies 2013. ;Volum 40.(1) s.100-118 
 
Valenta, Marko; Strabac, Zan. 
Refugee Return in Post-War Bosnia-Herzegovina. I: Bosnia-Herzegovina since Dayton: Civic and 
uncivic values. Angelo Longo Editore 2013. ISBN 978-88-8063-739-4.  s.119 
 
Valenta, Marko; Strabac, Zan. 
The Dynamics of Bosnian Refugee Migrations in the 1990s, Current Migration Trends and Future 
Prospects. Refugee Survey Quarterly 2013; Volum 32.(3) s.1-22 
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3, Andre faglige artikler, rapporter og konferansebidrag og 
undervisningmateriell 
 
 
 
Becker, Denis 
Target Costing Under Uncertainty and Risk: An Application to ICT Services, 26th European Conference 
on Operational Research, Rome, 01.07.2013 - 04.07.2013 
 
Becker, Denis 
26th European Conference on Operational Research, 
Rome, 01.07.2013 - 04.07.2013 
 
Dehlin, Erlend 
Solbu, Elin Rognes 
The Green Partnership Agreement, Trondheim. I: Public management in the twenty-first century : 
trends, ideas and practices. 
Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02199-7. s.204-210.  
 
Elvegård, Lin Olderøien 
Gressetvold, Espen 
Pettersen, Inger Johanne 
Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. 
Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232101672) 392 s.   
Fallan, Even. 
Innføring i skatterett 2013-2014 studiebok. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205454217) 370 s. 
HIST 
 
Fallan, Even 
Issues on supply and demand for environmental accounting information. Copenhagen Business 
School Press 2013 (ISBN 978-87-92977-94-6) 195 s. HIST 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2013-2014. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-45420-0) 507 s. HIST 
 
Fallan, Lars 
Even, Fallan 
Innføring i skatterett 2013-2014 Studiebok. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-45421-7) 
268 s. HIST 
 
Fallan, Lars; Nyland, Kari. 
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1503-4) 286 s. HIST NHH 
 
Fallan, Lars 
Opstad, Leiv 
Økonomistyring. Har kjønn og personlighetstype betydning for studenters prestasjoner i 
driftsregnskap?. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. 
s.241-262 
 
 Fjellvær, Hilde 
Olsen, Trude Høgvold 
Solstad, Elsa 
Board members’ perceptions of the board’s role in business development. The 27th Annual British 
Academy of Management Conference; 2013- 09-10 - 2013-09-12 
 
Frydenberg, Stein 
Co-integration between electricity futureprices and oil, gas and coal future prices from ICE, NordPool 
og EEX. 3rd Energy Finance Christmas Workshop (EFC13); 2013-12-12 - 2013-12-13 
 
Frydenberg, Stein 
Ko-integrasjon mellom elektrisitet futurepriser og olje, gass og kull future priser fra ICE, NordPool og 
EEX. Stabseminar HHiT; 2013-06-11 
 
Gressetvold, Espen 
«NHH og BI mener at økonomiutdanningen tynnes ut». Dagens Næringsliv, 12. desember 2013. 
Bjarte Ravndal og Espen Gressetvold. Avisinnlegg 
 
Gressetvold, Espen 
Presentasjon av paper på FIBE, NHH, Bergen, 10.-11. januar 2013. Bedrifter og nettverk: 
spesialisering og relasjonsutvikling i Autronica. Espen Gressetvold og Tina B. Aune. 
 
Haugan, Gørill 
Rannestad, Toril 
Hammervold, Randi 
Garåsen, Helge 
Espnes, Geir Arild 
Self-transcendence in cognitively intact nursing-home patients: a resource for well-being.. Journal of 
Advanced Nursing 2013 ;Volum 69.(5) s.1147-1160 
 
Heldal, Frode 
Den livsfarlige enigheten. Dagens næringsliv 2013. 
 
Heldal, Frode 
Integrasjonsprosesser på sykehus: Hvilken rolle spiller ledelse og profesjonsgrenser?. I: 
Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal 
Akademisk 2013 ISBN 9788205425521 
 
Heldal, Frode 
Leading change in health care. 9th Annual Norwegian Health Sociology Conference; 2013-04-23 - 
2013-04-24 
 
Heldal, Frode 
Patient Safety in the ER. NOVO Symposium 2013; 2013-11-25 - 2013-11-26 
 
Heldal, Frode 
Se på House ledelse. Dagens næringsliv 2013 
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Isaksen, Arne 
Jevnaker, Birgit Helene 
Kvålshaugen, Ragnhild 
Levin, Morten 
Nilssen, Tore Geir 
Ravn, Johan Elvemo 
Sending, Aage 
Spilling, Olav R 
Wennes, Grete 
Øyum, Lisbeth. 
Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon.. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788245015324) 
683 s.  
 
Kjærland, Frode 
Drage, Andreas 
Larsen, Berner 
Lauvsnes, Svein Oskar 
Riibe, Espen. 
The relationship between spot and forward and futures prices in the Nordic electricity market. 22nd 
Nordic academy of management conference; 2013-08-21 - 2013-08-23 
 
Kjærland, Frode 
Gårseth-Nesbakk, Levi 
The reactions of Norwegian municipalities on financial management problems and crisis — a 
contradictory blame game. Management Accounting and Control: the diversity and opportunities in 
research and research methods; 2013-10-09 - 2013-10-11 
 
Kjærland, Frode 
Larsen, Berner 
Lauvsnes, Svein Oskar 
Mikkelsen, Andreas 
Størksen, Petter 
Return and risk with the ‘pairs trading’ - strategy based on cointegration – evidence from NYSE and 
NASDAQ. FiBe 2013; 2013-01-09 - 2013-01-10 
 
Kjærland, Frode 
Nikolaisen, Erlend 
Allstrin, Martin Tøgersen 
Do hedge funds using high frequency trading give excess return compared to other hedge 
funds. Management Accounting and Control: the diversity and opportunities in research and 
research methods; 2013-10-09 - 2013-10-11 
 
Knardal, Per Ståle 
Budgets in festivals – a case study, Management Accounting and Control: the diversity and 
opportunities in research and research methods, Oppdal, 9.10.2013 
 
Kringstad, Morten 
Forskerseminaret 2013 til Cupfinaleseminaret 2013. UBC Ullevaal Stadion, Oslo. 22/11-2013. 
 
 
 Kringstad, Morten 
Kompendium i BØA3031 Sport Business and Economics.  August 2011. Ikke egenprodusert stoff for 
kompendiet. 
 
Kristoffersen, Trond 
Finansregnskap og regnskapsteori i bachelorprogrammet - faglige utfordringer. Fagdager i 
regnskapsteori; 2013-11-28 - 2013-11-28 
 
Kyaw, Khine 
Discussant at International Accounting and Finance Doctoral Symposium (IAFDS), Bologna 17-19 June 
2013 
 
Lechner, Eva 
Januar 2013: Fibe konferansen, PhD. track: PhD thesis: Management Accounting and Control 
Challenges in Event Environment 
 
Lechner, Eva 
9.-11. Oktober: Oppdal Workshop: Research in Progress, Case Study of the Festival 
 
Lechner, Eva 
FOU Seminar vår 2013: Presentasjonen av PhD. thesis 
 
Lechner, Eva 
Skriveseminaret vår 2013 (29.-30. April) - Artikkel i rammeverk av PhD. thesis 
 
Lechner, Eva 
Skriveseminaret høst 2013 (1.-2. Oktober) – Artikkel i rammeverk av PhD. thesis 
 
Nyland, Kari 
Andreassen, Charlotte M 
Intra-organizational control The role of formal and informal coordination mechanisms in 
coordinating activity across two clinical hospital departments. NFF Nordic academy of 
management; 2013-08-21 - 2013-08-23 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Hybridisation of functions and systems-the diverse paths of management control changes in public 
sector. FIBE; 2013-01-10 - 2013-01-11 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
«Leading for innovation: Orchestrating continuous creative collaboration in R&D projects» (paper 
presentert  på 22nd Nordic Academy of Management, Reykjavik, august 2013) 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
«KREM-modellen: Et tilsvar til myten «Kreativitet+relasjonelle ferdigheter=irrelevant?» 
(paper presentert på NEONdagene 2013, Bergen, november) 
 
15 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
«Leading for innovation: Orchestrating continuous creative collaboration in R&D project» 
(internt fagstabseminar, Handelshøyskolen i Trondheim, 17.september 2013) 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
Luftkrigsskolens lederskapskonferanse, november 2013 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
NEON-dagene, Bergen, 28. og 29.november 2013 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
TBS-conference, (Oppdal), oktober 2013. 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Adaptive harvest under invasive induced mortality. Workshop on Marine invasive species in the 
Arctic: Management issues; 2013-10-24 - 2013- 10-27 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Voilà pourquoi vous mangez du saumon de Norvège. Terra Eco [Fagblad] 2013-12-09 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Wild salmon harvest and adaptive mangement. 15th Annual BIOECON Conference; 2013-09-18 - 
2013-09-20 
 
Olsen, Anders Berg 
DnR Samarbeidsforum, Gardermoen, 5. desember 2013 
 
Olsen, Anders Berg 
Forventningen om at revisor avdekker misligheter. Kommunerevisoren 2013 ;Volum 68.(5) s.17-18 
 
Olsen, Anders Berg 
Hva er et godt styre?. Midtpunkt 2013 (2) s.18-19 
 
Olsen, Anders Berg 
ISACA julemøte, Oslo 4. desember 2013 
 
Olsen, Anders Berg 
Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor – revisors rolle. NKRFs fagkonferanse 2013; 2013-06-10 
- 2013-06-11 
 
Olsen, Anders Berg 
Lovgivningens rammer for utøvelse av samfunnsansvar.. Samfunnsansvar i praksis: Både lovlydig og 
samfunnsansvarlig?; 2013-09-04 - 2013- 09-04 
 
Olsen, Anders Berg 
NRØA-seminar/besøk CBS Institutt for Regnskap og Revisjon og revisorforeningen i Danmark, 
København 14. og 15. oktober 2013 
 
  
 Olsen, Anders Berg 
Systematisk organisatorisk læring – grunnlag for forbedring i praksis. Nasjonal ledersamling for 
Husbanken; 2013-09-25 - 2013-09-25 
 
Opstad, Leiv 
Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44686-1) 400 s. 
 
Oust, Are 
Boligmarkedet –overprising ikke boble. TØH Alumnikveld; 2013-11-01 
 
Oust, Are 
Bondesønnen som ble forsker, HØYSKOLEAVISA, 19.04.2013 
Oust, Are 
Derfor kan boligprisene falle. Adresseavisen [Avis] 2013-02-14 
 
Oust, Are 
Doktoren svarer: Boligprisene i Oslo er altfor høye, men det er ingen boligboble.. Morgenbladet 
[Avis] 2013-10-18 
 
Oust, Are 
Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo. NTNU 2013 (ISBN 978-82-471-4675-0) 
143 s.  
 
Oust, Are 
Hva driver boligprisene?. Miniseminar; 2013-07-31 
 
Oust, Are 
Håper det blir enklere å bygge. Adresseavisen [Avis] 2013-03-08 
 
Oust, Are 
Intervju om boligmarkedet i forkant av Næringslivsfrokost. NRK [Radio] 2013-08-20 
 
Oust, Are 
Moralismeboblen, AFTENPOSTEN MORGEN,  10.04.2013 
 
Oust, Are 
Norsk boligmarked – boble eller balanse?. Næringslivsfrokost; 2013-08-20 - 2013-08-20 
 
Oust, Are 
Trender i boligmarkedet. Foredrag; 2013-05-14 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Ahlgren, Per Christian 
Local government and the management control challenges. 22nd Nordic Academy of Management 
Conference from 21 - 23 August 2013.; 2013-08-21 - 2013-08-23 
 
Ravndal, Bjarte 
Gressetvold, Espen 
Snevert om økonomiutdannelse. Dagens næringsliv 2013 
 
Skonhoft, Anders 
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Veiberg, Vebjørn 
Gauteplass, Asle Årthun 
Olaussen, Jon Olaf 
Meisingset, Erling L 
Mysterud, Atle 
Balancing income and cost in red deer management. Journal of Environmental Management 2013 ; 
Volum 115. s.179-188 
 
Solberg, Harry Arne 
– Forskerne må komme seg ut av lønnkammeret. NRK [Internett] 2013-05-08 
Solberg, Harry Arne 
Andersen: OL i '94 gjennomført innenfor budsjett Professor: OL i '94 - ... sprakk med over 5 
milliarder Krangler om Lillehammer- prislappen. VG [Avis] 2013-09-09 
 
Solberg, Harry Arne 
Beregning av kostnader. Klassekampen [Avis] 2013-08-31 
 
Solberg, Harry Arne 
Debatt om kvalitetsrapporten om Oslo OL 2022. NRK - Dagsnytt 18 [Radio] 2013-12-20 
 
Solberg, Harry Arne 
Expertpanelet - Hvordan tror du økonomien i Eliteserien ser ut om fem år?. VG [Avis] 2013-04-27 
 
Solberg, Harry Arne 
Football clubs – Who decides their policy?. 21 st. annual EASM conference; 2013-09-11 - 2013-09-15 
 
Solberg, Harry Arne 
Intervju om UEFA's Fair Play regulering. TV2 Nyhetene [TV] 2013-02-05 
 
Solberg, Harry Arne 
Koteng er utsatt for et voldsomt press. NRK Trøndelag [Internett] 2013-06-27 
 
Solberg, Harry Arne 
Lærer pengemangel fattige fotballklubber å ta snarveier?. Aftenposten [Avis] 2013-08-25 
 
Solberg, Harry Arne 
Major sports events – The challenge of keeping the budget.. 5 th. ESEA-conference,; 2013-09-19 - 
2013-09-20 
 
Solberg, Harry Arne 
Major sports events, utilizing the venues after the party is over.. Stepping up for democracy in sport; 
2013-10-28 - 2013-10-31 
 
Solberg, Harry Arne 
Mener OL-budsjettet ikke holder. Vårt Land [Avis] 2013-05-03 
 
Solberg, Harry Arne 
Milliardkjøpene som utfordrer UEFA. Aftenposten [Avis] 2013-08-31 
 
Solberg, Harry Arne 
Nye Leeds - Alta IF var dømt til å tape mener professor. Finnmark Dagblad [Avis] 2013-02-01 
 
 Solberg, Harry Arne 
OL-debatt i Dagsnytt 18. NRK [Radio] 2013-08-30 
 
Solberg, Harry Arne 
Olympiske kostnader - Det er sunn fornuft å vurdere prisen for et OL opp mot hva vi ellers kunne fått 
for pengene.. Klassekampen [Avis] 2013-08-25 
 
Solberg, Harry Arne 
Om OL 2022 og økonomiske virkninger. NRK - Dagsrevyen [TV] 2013-05-05 
 
Solberg, Harry Arne 
Oslo OL kan være budsjettert for lavt. NRK [TV] 2013-08-23 
 
Solberg, Harry Arne 
Overrasker ikke av kostnadsmell. Avisa Tromsø [avis] 2013-09-12 
 
Solberg, Harry Arne 
Pengebingen Premier League bare vokser. NTB [Avis] 2013-06-19 
 
Solberg, Harry Arne 
Pengebingen vokser. Dagsavisen [Avis] 2013-06-20 
 
Solberg, Harry Arne 
Prisen for dei fem ringane. Dag og Tid [Avis] 2013-06-14 
 
Solberg, Harry Arne 
Senderettigheter for store sportsarrangementer - hva koster det oss som forbrukere og er det verdt 
det?. NRK - Kurér [Radio] 2013-04-27 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport broadcasting. I: The Business of Sport Management. Pearson Education Academic Publisher 
2013 ISBN 9780273721338. s.403-426 
 
Solberg, Harry Arne 
Sportens hvide elefanter tramper på de fattigste. Jyllandsposten [Avis] 2013-11-04 
 
Solberg, Harry Arne 
Sportsvokteren. Dagbladet [Avis] 2013-09-07 
 
Solberg, Harry Arne 
Store idrettsarrangementer – smaker søtt, men koster flesk. Work shop; 2013-11-27 - 2013-11-27 
 
Solberg, Harry Arne 
Tror NRK har mistet OL for godt. Finansavisen [Avis] 2013-12-18 
 
Solberg, Harry Arne 
Ungdoms OL slår ikke an. Vårt Land [Avis] 2013-07-24 
 
Solberg, Harry Arne 
Unødvendig redd for konkurranse. VG [Avis] 2013-06-13 
 
Solberg, Harry Arne 
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Økonomisk krise i Norsk ishockey. NRK - Her og Nå [Radio] 2013-10-16 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiske virkninger av mega sports events. Debattmøte Oslo Høyre; 2013-05-23 ISBN 978-1-
84980-005-1.  s.219-234 
 
Solstad, Jan Tore 
An Institutional Perspective on Externalities. The Nordic Wolf Re-Colonization. 15th Annual BIOECON 
Conference; 2013-09-18 - 2013-09-20 
 
Solstad, Jan Tore 
Designing Nudges in Wolf Management. Workshop: Emerging Incentives for Wolf Governance; 2013-
08-29 - 2013-08-30 
 
Wennes, Grete 
Foil-sett til boken Kvålshaugen og Wennes (2012). Organisere og lede – dilemmaer i praksis. Finnes 
hos Fagbokforlaget.  
 
Wennes, Grete 
En tid for alt. Helse Midt-Norge RHF, Gjægtvolden, Inderøy, 20.11.2013 
 
Wennes, Grete 
Lederskap og endringskapasitet – en oppsummering, Luftkrigsskolen Lederskapsseminar, Trondheim, 
07.11.2013 
 
Wennes, Grete 
Hva er god utdanningsledelse?, HiST lederutviklingsprogram, Trondheim, 31.10.2013 
 
Wennes, Grete 
Kraften i meg – mot kreft. Mindfullness i bruk for å håndtere alvorlig sykdom, 1,6 millioner klubben. 
Kvinner og helse, DNB Trondheim, 16.10.2013 
 
Wennes, Grete 
XII International Studying Leadership Conference. Presentasjon av paper: Wennes, G. (2013). 
Emotional leadership in the arts. XLL ISLC, Roma, 14.-12.2013 – 16.12.2013 
 
Wennes, Grete 
NEON. Leder av track. Undervisning i organisasjon og ledelse. Universitetet i Bergen m.fl., Bergen, 
28.11.2013 – 29.11.2013 
 
Wennes, Grete 
Academy of Management Conference, AoM, Orlando, USA, 07.08.2013 – 12.08.2013 
 
4. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv, kommisjoner  
 
 Gressetvold, Espen 
Nestleder i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning, NRØA (fra sommeren 2013, 
medlem før dette) 
 
Heldal, Frode 
Varamedlem i NOVO 
 
Kyaw, Khine 
External examiner for London Metropolitan University – subject standards examiner for 
postgraduate courses in finance, and financial services.  
 
External examiner for London School of Business and Finance – subject external examiner for MSc 
Finance and Investments, and MBA Global. 
 
Reviewer for Journal of Banking and Finance. 
 
Reviewer for Journal of Economics and Business. 
 
Oddane, Torhild Alise W. 
Medlem i sakkyndig komite for utlyst stilling som førsteamanuensis/førstelektor i organisasjon og 
ledelse ved Høgskolen i Lillehammer (oktober 2013) 
 
Reviewer for International Journal of Managing Projects in Business (desember 2013) 
 
Olsen, Anders Berg 
Medlem i fagkomiteen for regnskap og revisjon, NRØA 
 
Solstad, Jan Tore 
Review-oppdrag for American Journal of Agricultural Economics 
 
Wennes, Grete 
NRØA fagutvalg for administrasjonsfag - medlem  
 
Tilsynssensor for Universitetet i Oslo, Master i Organisasjon, ledelse og arbeidsliv (faglige ansvarlige 
er Tian Sørhaug og Haldor Byrkjeflot) i perioden 2013-2016 
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 5. Avlagte doktorgrader i 2013 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
"Managing Suppliers in Business Networks: Exploring Innovation, Capability Development, and 
Network Pictures" ISBN978-82-471-4746-7 
 
Fallan, Even 
“Issues on supply and demand for environmental accounting information” 
http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/8856 
Oust, Are 
«Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo" ISBN978-82-471-4675-0  
 
 6. Faglig personale i 2013 
 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2013 
 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder; finans, økonomistyring og regnskap, 
strategi, organisasjon og ledelse samt markedsføring 
 
Tabellen viser det totale fagmiljøet, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, antall årsverk 5 
siste år. Tallene er hentet fra DBH statistikkdatabase. 
 
 
Stillingskode 
  
2009 2010 2011 2012 2013 
Total
t 
Kvinner 
% 
Total
t 
Kvinner 
% 
Total
t 
Kvinner 
% 
Total
t 
Kvinner 
% 
Total
t 
Kvinner 
% 
 
Amanuensis 2,8 - 2,0 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 
Dosent 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 
Førsteamanuens
is 
17,8 29,2 18,0 30,0 21,1 32,7 22,2 28,8 22,3 26,9 
Førstelektor 4,7 21,3 4,2 23,8 4,2 23,8 5,2 19,2 5,2 19,2 
Høgskolelektor 5,0 8,0 6,6 33,3 4,2 - 3,2 - 2,4 - 
Professor 5,7 17,5 5,0 20,0 6,0 33,3 4,0 50,0 4,4 45,5 
Professor II 0,9 - 1,0 - 0,9 - 1,8 5,6 2,2 4,5 
Stipendiat 8,0 25,0 8,0 25,0 9,8 28,6 11,0 36,4 9,5 47,4 
Studieleder - - - - - - - - 1,0 - 
 
Sum 45,8 20,9 45,8 25,4 48,9 26,0 50,1 27,0 49,7 27,4 
 
 
 
 
6.1. Fast ansatte - Vitenskapelig personale 2013 
 
Baldvinsdottir, Gudrun, professor 
Utdanning: Ph.d. (Gotenburg School of Economics, Business and Law) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i banksektoren, kredittbedømminger, bank 
management 
 
 
Becker, Denis, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: foretaksfinans, finansregnskap, eiendomsinvestering og - 
finansiering, operasjonsanalyse og beslutningsmodeller 
Fagområde FoU: kostnadsfordeling, stokastisk optimering, kapitalstruktur 
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Dehlin, Erlend, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. NTNU 
Fagområde undervisning: organizing, management, leadership, philosophy of science, research 
methods, knowledge management 
Fagområde FoU: organizing, management, leadership, philosophy of science, research methods, 
knowledge management 
 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: finans, foretaksfinans, kapitalmarkeder 
Fagområde FoU: finans 
 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: driftsregnskap, budsjettering, årsregnskap, skatterett 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser 
 
 
Fallan, Lars, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr. oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomisk analyse, skatterett, skatteøkonomi, 
samfunnsansvar, miljørapportering 
Fagområde FoU: skatteplanlegging, skatteatferd, økonomisk adferd og etikk, 
transaksjonskostnader, personlighetstyper og læringsmåter, CSR og miljørapportering 
 
 
Fjellvær, Hilde, førsteamanuensis (permisjon) 
Utdanning: Siviløkonom og Cand. Merc, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: organisasjonsteori, ledelse 
Fagområde FoU: organisasjon og ledelse 
 
 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, regnskap, finans 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of Interest Rates 
 
 
Gressetvold, Espen, førsteamanuensis  (dekan fra 1. august 2011) Utdanning: 
sivilingeniør (ind. øk., NTNU), Dr. ing. (NTNU) Fagområde undervisning: 
innovasjon, industriell markedsføring 
Fagområde FoU: industriell markedsføring, innovasjon og nettverk, bedriftsrelasjoner og allianser, 
nettverk og klynger 
 
 
Gustafsson, Ove, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. polit (UiO) 
Fagområde undervisning: samfunnsvitenskapelig metode, statsvitenskap, politikk, offentlig 
sektor 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting 
  
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. scient., Dr. scient (NTNU), statistikk 
Fagområde undervisning: sannsynlighetsregning og statistikk, multivariat statistikk, 
økonometri 
Fagområde FoU: strukturmodeller, LISREL-modellering, økonometri, multivariabel 
analyse 
 
 
Heldal, Frode, førsteamanuensis 
Fagområde: strategi, organisasjon og ledelse 
 
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand. polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: organisasjon, ledelse, modernisering av offentlig sektor, 
kunnskapsledelse 
Fagområde FoU: kvinner og ledelse, kvinner i politiet, deltidsandel blant sykepleiere, 
kunnskapsledelse, læring og endring 
 
 
Kjærland, Frode, førsteamanuensis 
Fagområde: økonomistyring 
 
 
Kjølaas, Christian, høgskolelektor 
Utdanning: siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: personalledelse, rettslære 
Fagområde FoU: personvern 
 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. mag. (TØH(UNIT), HAE (NHH), Ph.d. (University of Leeds) Fagområde 
undervisning: bedriftsøkonomi, økonomisk styring, sport og økonomi Fagområde FoU: 
sport economics 
 
 
Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, finansregnskap, regnskapsorganisasjon, 
regnskapsteori, skatterett 
Fagområde FoU: regnskapsføreryrket og årsregnskapet 
 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: siviløkonom (HA, København) 
Fagområde undervisning: internasjonal forretningsdrift 
Fagområde FoU: internasjonal økonomi  
 
Kyaw, Khine, førsteamanuensis Utdanning: 
Ph.d. (Stratclyde University) Fagområde: finans 
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Nyeng, Frode, professor 
Utdanning: siviløkonom, (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: etikk, forbrukeratferd, forbrukerkultur, vitenskapsteori, 
velferdsøkonomi 
Fagområde FoU: etikk, følelser og nytelse (hedonisme), økonomifagenes forutsetning 
 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) Fagområde 
undervisning: økonomistyring 
Fagområde FoU: styringssystemer i sykehus, kostnadsstruktur og finansiering 
 
Oddane, Torhild Alise W., førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (IØT/NTNU) 
Fagområde undervisning: organisasjon og ledelse 
Fagområde FoU: kreativitet, innovasjon, kunnskapsledelse 
 
Olaussen, Jon Olaf, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (samfunnsøkonomi) (NTNU), Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: samfunnsvitenskapelig metode, statistikk, fiskeriøkonomi Fagområde 
FoU: ressursøkonomi, mikroøkonomi, bioøkonomisk modellering, nytte- kostnadsanalyse, 
betalingsvillighet 
 
 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: statsautorisert revisor (TØH/NHH), jurist (UiO) 
Fagområde undervisning: virksomhetsstyring (Corporate governance, risikostyring og intern 
kontroll), regnskapsorganisasjon, skatterett, foretaksrett, lederutdanning/etterutdanning 
Fagområde FoU: internrevisjon, forvaltningsrevisjon, avdekking av misligheter og korrupsjon 
 
Olsen, Tor-Eirik 
Fagområde undervisning: økonomistyring 
Fagområde FoU: økonomistyring 
 
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: makroøkonomi, offentlig økonomi, statistikk 
Fagområde FoU: utdanningsøkonomi 
 
 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: strategisk ledelse i offentlig sektor, europeisk integrasjon og offentlig 
styring, prosjektstyring, økonomi og verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap 
 
 
Pettersen, Arve, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
 Fagområde undervisning: strategisk ledelse, interorganisatoriske relasjoner, 
markedsorientert serviceledelse, kundetilfredshetsmålinger 
Fagområde FoU: kunnskapsoverføring 
 
 
Pettersen, Inger Johanne, professor 
Utdanning: siviløkonom (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: økonomistyring – perpsektiver, økonomisk organisasjonsteori, offentlig 
sektor 
Fagområde FoU: helsetjenesteforskning, økonomistyring 
 
 
Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), Ph.d. (Sheffield Hallam University) 
Fagområde undervisning: sportsøkonomi, velferdsøkonomi Fagområde FoU: 
sportsøkonomi, medieøkonomi 
 
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit. (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit. (NTNU) 
Fagområde undervisning: matematikk, anvendt mikroøkonomi, Introduction to Norway – 
the Economy 
Fagområde FoU: miljø- og ressursøkonomi 
 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor 
Utdanning: siviløkonom (Wäxjö), Cand.polit. (sosiologi, NTNU) Fagområde 
undervisning: markedsføring, strategi, ledelse 
Fagområde FoU: VRI koordinator for opplevelsesnæringa, nettverksentreprenør reiseliv 
 
 
Strabac, Zan, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: statistikk, anvendt statistikk 
Fagområde FoU: Attitudes toward ethnic minorities, survey data collection 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: siviløkonom HAE (NHH), statsautorisert revisor (NHH), autorisert 
finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: verdsettelse og lønnsomhetsmålinger, dynamisk og balansert 
målstyring, integrert budsjettering og økonomisk styring, finansregnskap med analyse, 
driftsregnskap, innføring i regnskap 
 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.oecon (BI) 
Fagområde undervisning: interorganisatoriske relasjoner, distribusjonsstrategier, 
markedskommunikasjon 
Fagområde FoU: transaksjonskostnadsanalyse, agentteori, kommunikasjonsteorier, 
profesjonelle tjenesteleverandører (kommunikasjonsbransjen, bankbransjen, 
konsulentbransjen) 
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Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: generell bedriftsøkonomi, finansiering og investering, personlig 
økonomi 
 
Wennes, Grete, førsteamanuensis opprykk til professor  
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: ledelse, samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapsledelse, 
organisasjonsteori 
Fagområde FoU: arts management, ledelse av kunstneriske virksomheter, ledelse, ledelse og 
emosjoner, lidenskapelig arbeid, kunnskapsledelse, verdier, identitet 
 
6.2. Professor II-stillinger 2013 
 
Baraldi, Enrico, professor II 
Fagområde: Innovasjon 
Bjørnenak, Trond, professor II (10 %) 
Fagområde: økonomistyring 
Hansen, Håvard, professor II 
Fagområde: markedsføring 
Irgens, Eirik, professor II  
Fagområde: organisasjon og ledelse 
Lind, Johnny, professor II 
Fagområde 
Matsen, Egil, professor II 
Fagområde: samfunnsøkonomi 
Nørreklit, Hanne, professor II 
Fagområde 
Persson, Svein-Arne, professor II 
Fagområde: finansiell styirng 
Rye, Johan F, professor II 
Fagområde: metode 
Siverbo, Sven, professor II 
Fagområde 
Skærbæk, Peter, professor II 
Fagområde 
Supphellen, Magne, professor II 
Fagområde: markedsføring 
Tjora, Aksel, professor II 
Fagområde: metode 
 
6.3. Stipendiatstillinger 2013 
 
Ahlgren, Per Christian, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH)  
Fagområde: økonomistyring 
  
 
Andreassen, Charlotte M., PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST7TØH) 
Fagområde: organisasjon, strategi og ledelse 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: innovasjon og teknologiledelse  
(disputert 2013) 
 
 
Elvegård, Lin Olderøien, PhD-stipendiat 
Utdanning: hovedfag filosofi (UiB), cand.mag. realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI) 
Fagområde: ledelse og etikk, organisasjon 
 
 
Fallan, Even, PhD-stipendiat 
Utdanning: cand.merc. (NHH) 
Fagområde: finansregnskap, miljørapportering, CSR-rapportering 
(disputert 2013) 
 
Hoem, Mathe Liss 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH)  
Fagområde: økonomistyring 
 
Huse, Håvard, PhD-stipendiat Utdanning: 
M.Sc. (HiST/TØH) Fagområde: 
markedsføring, strategi 
 
 
Knardal, Per Ståle, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) Fagområde: 
økonomistyring 
 
Knutsson, Michael 
Utdanning: Gøteborg   
Fagområde: økonomistyring 
 
Lechner, Eva, PhD-stipendiat Utdanning: 
M.Sc. (Høgskolen i Molde) Fagområde: 
økonomistyring 
 
Oust, Are, PhD-stipendiat 
Utdanning: HAE (NHH) 
Fagområde: boligøkonomi, finans, makroøkonomi, boligpriser, pengepolitikk  
(disputert 2013) 
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Ressem, Magnus, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: marketing, consumer behaviour 
 
 
6.4. Andre stillinger – midlertidige 
 
Abrahamsen, Morten Høie, førsteamanuensis II  
Denstadli, Jon, førsteamanuensis II 
Erichsen, Morten, høgskolelektor II 
Fjell, Kenneth, førsteamanuensis II 
Giæver, Fay førsteamanuensis II 
Gårseth-Nesbakk, Levi, førsteamanuensis II  
Halvorsen, Thomas, førsteamanuensis II 
Hyrve, Geir, førsteamanuensis II 
Jakobsen, Jo, førsteamanuensis II 
Jakobsen, Tor Georg, førsteamanuensis II  
Jenssen, Ronny, høgskolelektor II 
Lilleberg, Olav, førstelektor II 
Rekdal, Eddie, amanuensis , II  
Säker, Mikael, førsteamanuensis II 
Solstad, Elsa, førsteamanuensis II 
Stokke, Hildegunn E., førsteamanuensis II 
Sørnes, Jan-Oddvar, førsteamanuensis II 
 
Vie, Ole Edvin, førsteamanuensis II 
 
